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理论争论 :是以空间为基地有选择的打击 ? 抑或是
令人厌烦的、善于调节的长期的海陆空交战 ? 他引













































任何人所希望的小得多时 ,会发生什么 ? 我们开始
认为 ,这种感觉在暴风雨中持续得更长久。”









































大约 10 个小时以后 ,伏尔默听到那个声音。接
着 ,他听到两三种别的声音。有人在讲话 ,他听的时






















































































































是 :这种有力的感觉 ———我搞不清楚 ———是这么美





























































是这么大 ,又有这么多 ! 单说火山爆发吧 ! 能有什
么比火山爆发更可怕 ? 他们怎么忍受年复一年没有
规则的雪崩 ? 很难相信人们住在那里。单说洪水
吧 ! 你可以看到一大片变色的区域 ,全给洪水淹了 ,
冲垮了。他们怎么死里逃生 ? 你们往哪里去 ? 看看





罪 ! 瞧瞧那低低悬挂着的烟幕吧 ! 从呼吸的无序来
看 ,那意味着什么 ? 这是愚蠢的。谁会住在那里 ?
沙漠 ,它们怎么步步侵蚀 ? 每年它们占据了越来越
多的可耕地。而那些被大雪覆盖的田野又多么辽
阔 ! 看看那大洋对面强大的暴风雨袭击的前沿吧 !
无数船只被刮倒在那里 ,其中有些是木筏。试试想
像那波浪 ,那摇晃的威力吧 ! 单说飓风。那滔天的
巨浪。瞧瞧那些暴露在巨浪面前的岸边社区。哪有














































败和对星云以及那无尽的夜晚感到失望吗 ? 毕竟 ,
他说 ,他们在哪里 ? 如果他们活着 ,为什么一直没有












问 ? 或者他有完全不同的其他事情 ? 跟科罗拉多指
挥部和我们与他们的通讯无关的事情 ? 这是他的声
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